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Berlíu, 28.-Como ya se Ha 
unciado, importantes forma 
•s de las fuerzas aereas 
anas ata&aron esta maña-
. en Londres los objetivos ira 
^•doitirrtantcs desde el punto de 
n. con el á L a militar. Apesar del no-
Por Ec.sí.kmo tiro de las defensas ao-
•.poitrcio-sj ;;-,'>rea5 y de la acción de los 
nadas al J%vione8 de caza británicos, los 
paratos alemanes pudieron 
âlizar su misión sin sufrir 
rdidas. 
En los alrededores de los 
Bocks" de las ludias Occidcn-
les, se han producido jiue-va-
ien;c gran númiiero de expío 
iones e inceniios. La central 
léctrica londinense de Wes-
ham, al norte del Támesis, ha 
Ain atacada con éxito en el 
Ki de hoy por un grupo de 
iones de combate alemanes, 
i última cadena de aparatos 
el Reich púdo comprobar cía 
Miente los efectos producidos 
ior las numerosa* bombas 
rrojadas. La central s u f r i ó 
lióos de importancia.—(Efe). 
s una fe-
i de la U 
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icio y & 
UNA PABEICA BE 
AVIONES INGLESA 
DESTRUIDA 
Berlín, 2̂ .—Se conocen de-
¡"es del vuelo efectuado esta 
Jde por una escuadrilla ale-
tena que tenía orden de ata-
L^Vr1'10* de abones del 
^tro de Inglaterra, 
^espuésde un vuelo de bas-
T801011. qne se efectuó 
_altura de cinco mil me-
:rdar^ elo ^Ul?S y descendió en 
fec^'^ r s^ K^0^6^051' lan 
I V ^ Í ^ la fábri 
MAS DE ÜK MILLON 




realizado por ios técnicos, 
se cree que en el curso de 
¡as últimas treinta y seis 
üoras, han sido arrojadas 
sobre Inglatesra eeatral 
y meridional más de un 
roillón de kilos de bom-
bas.—(Efe). 
AUMENTA LA GRAVE-
DAD DE LA SITUA, ' 
CION mi L0IÍDE^3 
Nueva Yorlc—Se sabe qui» 
la inseguridad en la vida «-o-
tidiana de la población ionrli-
neuse aumenta día en día 
Numerosos elementos que ia 
Policía no puede doTtiinai1, par 
ticularmenfcfí el «déSitónto juvs-
nli, se dedican al atraco, al 
ehantage y a otras actividades 
análogas. Exjplotaado la de-
grada de la población, entos 
elementos alquilan lugar*», pa-
ra pasar la nnebe, que en rea-
lidad no existen, organiMn 
cuestaciones íMiidaíentas. coyrt 
producto—clicen-r—se destina a la 
compra avimies y venden a 
precios usurai-m.e ttiedicameMíos 
dudosos. Se kacen psarar seis p*-
«íques por un pee* de agrua psrs 
witigar la sed de UM «ifio. Scttand 
Yad se ha visto obliírado a admt 
tir la realidad de los hechos, aun 
que no pueda dominarlos,—EFE. 
FORMIDABLES ATAQUEis 
CONTRA INGLATERRA 
Nueva Yorlc. Las Informacio 
'»e» de lo« correspronsaies ton* 
álnen&ae no dan una idea clara 
i*» ios despedfectosr ocasionados 
por, los úJ timos ataques afedr»* 
oe» « ia capital británica, debí* 
dto al riffof con que se (ejerce la 
u.* tensiira británica. La radio 
j * lusvegacíón^ «sacritana comu-
nica desde Londres, que poco 
m.%kasi de medianoche, ceniena-
ras db bombas expíoslvas e'in-
ocndKarias cayeron sobre Cl cen 
tro de Londres y de t/tros dis-
tritos. La A88^83^^ Press lia* 
til» también de un impetuoso 
«¿«(lúe de los aparatos alema-
ñau sobre toda In^latorra veri-
ficado por varios cientos de 
MtsSAwles. •Según parece, se tra-
ta del ataque más fuerte de 
'̂ JS lóUlmoii quhicc días. El 21 
ataque nocturno contra Lon-
tire* ha tomadi» propordiwcfi 
importantes durant» una hora. 
I jas heambaar lacendimias y ex-
pSeaívar» cm.ytmm. sobra íos dis-
tMm del ' «oro«»te y sudoeste 
db Sa capital (gn^les». (Efe). 
Nueva York, 23.—El "New York Times", comenta boy el 
pacto' italo*g«tiníuicrhipott y escribe qué los autores del pac-
to se equivocan sí creen que ĉ n ello siembran la confussoa 
entre .el pueblo ahvnñcano- y en-cuanto a'la .Importancia ou?̂  
tiene para los: Estados Unidos la d-íe^sa de las l3lá^; Brit^u 
nieaa. La gran mayoría áeL pueblo americano ba apoyado y 
apoya y seguirá apoyando la política actual de ayüdíFtf 
giaterra por la sencilla razón- de que sabe lo esencial que as: 
para la segurM^d de Norteamérica la derrota de Alemania. 
— i s m 
Berlín.—El Führer ha recibido 
hey «n I» tsueva Cancillería al 
«wimistí'» de Negocios Extranje-
ras de. TtdMa. Cunde Ghtno. en 
pftóí-.fliíía .de -V©« Ribbentrop. 
L» entrevístt fuf prolongada y 
después de eIla se ha- facilitado 
un comunicado dando cuenla del 
hecha.~EFE. 
^SCaSa altura- Fueron al-
^ ' f Z W ^ l destraídcs varios l r5 r idJ^^e de avio. jU'-U. ^dit !ní5; se ^servaron in 
f S1t'a C 6Vtros edificios de la 
n^:-::^ ¡ i L ^ ^ o enemigo, to-
Lon'd28-7El ^rreBpoa-
J O ^ 1 ; 6 8 d« > Journal 
Londres y afirma 
CONFEESHOÍO AYER CCNJ TOTAMENfE CON OIAMO Y 
RIBEEN TROP 
Berlín.—El Presidente de la Junta, Politics. de P. E . T. 
y de las J.O.N-S. y Mmistnp de la Gobernacíófí de España, 
Sr. Serrano Suñer, ha visitado a mediodía, la Sociedad Oer-
mánoespañola y el Instituto Iberoamericano de Berlín. Fué 
recibido por el gfenea-al Von Fanpel, presidénte de las Or-
ganizaciones, con quien recorr id todas las dependencias.— 
Nweva Tork, 28.—La pren 
"sa local reacciona hoy cuatra 
el pacto Wp&rtito concertado 
en Berlín con títulos COKIO los 
siguientes: "Los Estados Uni-
dos contestan a la nueva alian-
za del Eje, con la aceleración 
de su programa de rearme y 
el esfuerzo de ayuda a Ingku 
térra y a China". "A pesar del 
nuevo pacto, América seguirá 
ayudando a Inglaterra", etc. 
"New York Times'' comunica 
de Wásiblngton que Roosevelt 
ha ordenado que se estudien ia* 
mediatamente todas las posibi-
lidades del nuevo pacto. E l ci-
tado diario añade que la sesión 
del gablete celebrada ayer, 
versó acerca de las perspecti-
vas políticas del p̂ cto y de las 
consecuencias que pueda traer 
consigo para el abastecimiento 
de América en estaño, cauchu 
y otros importantísimos produc 
tos asiáticos. También trató el 
consejo, según el diario, de la 
inmediata entrada en vigor ¿leí 
embargo de las exportaciones 
de chatarra y mineral de hie-
rro y acero que hasta ahora no 




tor dlploqnático de la Agen 
cía Iteuter, escribo hoy: 
• "El pacto germaiio«Íta-
lo-Japonés, ¡no ha provo-
cado ningún sentimiento 
de ah&m» o rtnaledad, Las 
reacciones de los países 
dei Eje son publicadas 
wn k^a libertad, como en 
\m pafs«s neutrales. E l ac-
to, da cuerpo a una situar 
ció» <iue existfat de hecho, 
sino teóricansente. En to 
que »e refiere a Inglaterra, 
no 9*! cree «qoe las eondL 
cínnes '1* In ™*vr* ^li-
so vean afectadas r na 
ación [̂¿dÁ 
d 
edifi del EÍP cPor las Poten-
s en ñCi e tlene ^ opi-
l 0 ^ ¿ ' r l ? 1IUedios' de ^ e 
guSfl 0 Ia C11arta f ase 
Berlín, 8.—(De la redacción de 
ta Agencia EFE en la cauital de? 
Reich). 
El enviado e5£iraordí«ario del 
(lue | Csudilío. señor Serrano Súñ^r. ce 
)lijn | ighrá entrevisitas simultáneas con 
ios ministros de Asuntos Exterio-
res de Alemania e Itaüa. vori Rih-
eStán | bentroo v conde de Gano 
El reorestnfante del Duce. a úl-
^aia hora de la tarde, se personó 
en el Hotel Adkm. oara devolver 
al enviado extraordinario del Cau-
dillo la visita que éste le hizo ayer/ 
SERRANO SUÑER VISI-
TA AL GENERAL KEITEL 
_ Berlín. 28.—El señor Serrano 
Suner ha visitado al mariscal Kei-
tel. Teft del Estado Mayor del 
Fuhrer y a sus órdenes inmedia-
tas y que ejerce h^dw el c»r«o 
lP3 avioae f̂ XlT11 1 Ieb^ « 
do alemanas han 
al. E ^ 0 S enormes en la ! 
tfUídos o U-Cllas calles st I
i 0Ss casi todos los edifi- ^ 
^ ^ ^ " e s p o n s a l aña 
íe LOÜ? meñio* dirigen 
ês ^J:res han causado 
pac. 
de taitiístr» de Guerra alemán. 
—EFE» 
JMPIJO CAUBIO DE WL 
PRESIONES 
Berlín. 28.—-La Agencia DNB 
publica el siguiente comunicado: 
"Según :nfom;acione? de fuente 
compeíente. la visita del miniítro 
de la Gobernación de España, señor 
Serrano Súfier a Alemania, ha da . 
do ocasión para un detallado cam- j 
bio de ¡mprcMon<s con el Gobierno j 
del Rsich y también en ¡o? últimos í 
días core el ministro út Negocios ' 
Extranjeros de Italfa, conde de 
Ciano, ífue tomó parte en las en-
trevistas. Las conversaciones cele-
bradas dentro de la atmósfera de 
estrechi amistad que une a las tres 
potencias, han aclarado por com-
pleto todas las cuestiones de inte-
r«* «©múxvp--EFE. 
7ELE0K.4MAS CEÜZADOS 
Berlín, 28.—Entre los Jefes 
áe los Éstadog alemán, itaiia^ 
no y japones, así como entre 
sus presidentes de los respec-
tivos gobiernos y ministros de 
Relaciones Exteriores, se han 
cruzado con motivo de la fir-
ma del tratado tripartito, efu-
sivos telegramas en los que se 
expresa la satisfacción de los 
pueblos por el acuerdo y la im 
Tíortancia, extraordinaria que 
para el establecimiento de una 
paz duradera y él nuevo orden 
en Europa y Asia, tiene la 
alianza suscrita ayer en Ber-
lín.—EFE. 
REUNION D E L GOBIER-
NO AMERICANO 
Washington, 28.—La se-
sión de hoy del Gabinete se 
dedicado 6MÍ exciusivft* 
mente aL examen de la slíua 
ción interaaclonal. Antes m 
la sesión,, el presidente 
sevelt eonfei-eactó con l»s 
dos ministros de las $wr4» 
armadas, el do EaeSenáá, el 
Director de la preduccion ¡ié 
armamentos, y los j&íés dt 
los Estados Mayores-, gene* 
rales del Ejército y de & 
Marina, reunidos para esta 
cenferenda.—EFE, 
ALOCUCION DEL PEINCt 
PE KONOYE 
Tokio. 28.—El Príncipe Ko„ 
noye ha pronunciado un •díscül 
: so por radio en el que declarót 
I "La situación ínternacioríal ha 
I decidido al gobierno Japonés, 
' a firmar el pacto tripartitó; 
porque vé en él el medio de 
I vencer las dificultades , econó-
' m'cas y militares que se pre¿ 
í sentan actualmente". 
,El ministro de la Guerra^ 
LTogo, ha dirigido una aloe# 
i ción a los oficiales y funciona^ 
ríos de su Ministerio, en la que 
í puso de relieve que con la fiE-
i ma del pacto, queda el camino 
• preparado para un amplio des-
arrollo de la defensa nacional 
japonesa dentro del marco del 
Eje.™EPE. 
ANTECEDENTES DET LA 
FIEMA DEL PACTO 
Tokio, 28.—La Agencia D»-
mey publica «na información 
en la que da a conocer el pa.. 
peí de gran Importancia desem 
peñado por el diplomático aier 
mán enviado de Ribbentrop» 
Stanher, en las negociaciones 
para el pacto tripartito, 
Stanher llegó a Tokio el f 
de septiembre. Su llegada fué 
la respuesta dada por Ribben. 
trop al ministro de Negocios 
Extranjeros japonés. Matobuo» 
sa, qué le habló de la .posibilL 
dad de un pacto. L$,3' negocia 
cienes llegaron a un punto con 
creto el día primero de sep-
tiembre y el 19 la conferencia 
imperial japonesa concertó el 
tratado.—EPE. 
Se re i fgfefece 
la comunicación 
telefónica con Ar-
gentina y Perú 
Madrid, 28.—La Compañía Te-
lefónica Nacional de España, des 
pués de vencer extraordinarias d,! 
ficultades de orden técnico y dis 
poniendo ya de las instalaciones 
necesarias para poder ofrecer al 
público una perfecta comunica-
ción, procederá al restablécímiefi 
to del servicio telefónico con Ar-
gentina y Perú, el día 30 del co-
rriente. E! horario establecido se-
rá desde las tres de la tarde a. 
tes «««ve de 1* ^o«he.—€¿FRA-
XJMPIÉZA Y PROPAGANDA 
Soit muy poeos los edifi-
cios ^clavados «n las prin-
«ipales calles leoassai, qu« 
aneen la satnral y Usopift b®-
Ilesa 4 « ̂  fftcbtóE*, 
Anuncios de CÍPGOS, Taa-
¡tros, Cines, Fútbol, Pelota y 
«tros semejantes, íwwsása 
las puedes á t t»á«s erais 
trucciones, e^^íitóMWite ©n 
las calles de Ordoño n, Pa. 
é c e Isla, Generalísáisi® Fraai-
«o y.:Éúik 
M éf«tto qm silmmpm-
proéntt, ## derslfiuMe, 
Creemos que como medi-
c a pr^ventiTa, los propi«4a-
t ím clt t§oe i.sao?.u9t)lea, d t -
fc-ssi prohibir term^mifesanes 
fe l á coloeación d t ppi^ff&n . 
da en sus edificios, crdmaiu 
tío* con «rgencía la limpieza 
láf . f aeEadns. 
méniNi rssvDas ello» bensfi^ 
fiados, sino que también ga.. 
en prestntación, MmpieBa 
tstéti©» la tiudad, fín que 
ehora perie^Hiiaos. 
t Ahora bien: L» fTO$st¡gmi 
fe. l?a de ser también expues 
M m.sitísoi visible» i>ara que 
i#arta !©i efectué que pesrsi-
Cormf®ffa Gen«fá1 de Atasteclmientbs 
y Transportes.-Delegación P. de león 
Multas y decomisos 
E l Ercmo. Sr. Gobernador 
Civil de la Pi^cmncia,» propue* 
ta de «»ta Delegación Provin-
cial de Abastecimientos y 
Transportes, ha impuesto las 
siguientes sanciones, por in_ 
fmcc¿ón en materia de Abas-
to». 
MULTAS 
De 505 pesetas a don Manuel 
Gcmsáles Martínez, y»cino de 
Saucedo, por. venta de cerdo a 
pepéelos abusivos. 
De 100 pesetas a don Efrén 
Simón Rebordinos, vecino de 
O&strOcalbcn, por acaparamien-
to y negociación ilícita . de 
aceite.' > • 
De 50 Desetas a don Pedro 
dencio Villanueva Nicolás, ve. 
SE CASO " L A M P A R I L L A -
ciedj 
Próximo mes a ^ > 
Ayer mañana, en el veneran 
do Santuario de la Virgen del 
_ Camino, unieronv sus destinos 
ciño de Valladolid, por lo mis-, ante Dios con el sagrado lazo mientrT* Vr0*11710 d^r^^lJt» 
mo. | d«l matrimonio, nuestra quei-í- 1^ dP n ¿ |Í 
De 100 pesetas a'Son José do oamarada y compañero de dTl V*vu ^ ^ d ^ T ^ ^ ' ^ r , 
Otero Santos, vecino de Huer- redacción Carmelo Hernández í Para gas de 
mismo. 
Garaball-es, por lo 
mismo. 
De 90 pascas a don Bérnar-
dino Guerra, vecino de Vecilla 
de la Vega p̂or venta ilegal de 
alubias. 
D 50 pesetas a don Antonio 
Fesrero, vecino de Vecilla de 
la Vega, |por lo mismo. 
De 50 pesetas a don Este-
Cabrero' Rodrigue^ vecáno de ban Miguélez,vecinó de Vecilla 
Moros, "Lamparilla", con la ! a m i s t a d e s ^ A 
' d«l finado tin^id» {a2P 
Es mucho lo que en esita ca. U ig\t*{m a m^n» ^ ^ 
sa se quiere a "Lamparilla", 
por ello, demás está decir que 
felicidad deseamos 
Huergas de Garaballes por lo 
ei 
S&ntibáftez de la Isla por cir_ 
euiaeión clandestina de alu-
:Y-,.-p®m ello, sos permiti-
mos Indicar al Ercelentíssmo 
Asentamiento la ©ctivenien 
o ¿ 4 ® instalar tablones o 
earleleras. para la ñj ación 
ie' teda' clase d« anuncios. 
I¿ts Esterna de g*mám re-
ftlltasdo® económicos y de 
publicidad ha sido adoptado 
ta y^ias capiteles de Es-
^yadurnetnoe la ciñ-
Péraosla belleza, pero 
demos también faeilidad a 
¿odds actuéllos que âropa-
$má3, muflí tengan qm rea 
Kmr»-, - i . C. 
W l p n t e de Piedadi 
y Caja de Ahorros 
de León 
f Habiéndose «setraviado ía H-
breta húm. 39,191 del Moate d« 
Piedad y Caj« de Ahorros de 
León, se hace público que si an-
ic$ de quisce días, a cóntaí de 
|a fjpcha de esté anuncio, no se 
priseritara reclamación alguna,' 
se expedirá duplmdo de la mis-
ma,j _ quedando an«I«tda la pri-
mera, . 
é̂ M^M1 'W' •,MMf4wM' 'I* ,i"8"> "I1̂  • • • 
J O S E LUIS G. TEUEBA 
Garganta, naris y éídes, C!-
rwgía de Cuello y Qahe«a, Mé-
aiieo-Interno de la «speeiali-
íui de la Casa de Salud Val-
.(>;cilla. Consulta de 11 a 1 y 
# a 8. ©rdoñe 11. 15. Telé-
. feB» 1598.—LEON 
.-:i<|>l̂ .A.}>«%.̂ ^̂ ^̂ '̂,Í>4,4><!*,,ít'í''I''Í''<I* 
i Pida Vd. sfempre 
-. A A .̂̂ ..H"!,̂ '!'4>4̂ 't'<8'̂ ,»'S' 
DB. FKANCI^OO U C I E D A 
LOSADA ( 
Partos y enfermedades de la 
íuijer. Cemsulta de 11 a 2. Ra-
miíja Balbuena, 11, 3.* izquier-
d̂ i Teléfono BÚW. 1560. 
Evita la taída del pelo 
S. HERNANDSX (Hijo) 
MEDICO - DENTISTA 
üida del Geaertl Stajurjo, 
íríim. 16, 2* izquierda (Al lado 
M Jpine Avenida).—Consulta: 
l .m luneg ¡m Boñax. 
De 38© piesetas a don Euse-
blo Alvanez Pérez, vecino de 
Carrizo de la Ribera, por con-
ducción elandestina y venta de 
alubias a precios abusivos. 
De 200 pesetas, a don Anto-
nio Calvo Núñez, vecino de 
Quintanilla del Yuso, por com-
pra de centeno a precios abusi-
vos. 
De §0 pésetes, a don Laurea 
no Gutiérrez, veeino de Vento-
silla, por venta de huevos a 
precios abusivos. 
De 50 pesetas a don Pedro 
Gutiérrez Fierro, vecino de Ro 
diezmo por idénticos motivos. 
De 250 pesetas, a don Ma-
nuel Riesco "Hotel Regina" de 
León, por servir carne en esta_ 
bleckniento en días prohibios. 
De 250 pesetas a don FTán-
eisco Roldan "Gran Hotel" de 
León, por idénticos motivos. 
De 250 pesetas al "Hotel 
Oliden" de León, por idénticos 
motivos. 
De 150 pesetas a don José 
Pérez "Hotel La PilariCa" de 
León, por idénticos motivos. 
De 150 pesetas, a don Jeró-
nimo Diez, "Restaurant Bar 
Airal", por idénticos motivo®. 
De 150 pesetas a don Bau-
tista Babanal "Restaurant Ra-
banal" de León, por idénticos 
metóves. 
De 150 pesetas a dofia Ama-
lia López ."Hotel Lombas" de 
León, por idénticos motivos. 
D« 150 pesetas a don Enrc*-
qm Ckmazo "Hotel Burgalesa" 
| de León por idénticos motivos. 
De 100 pesetas a doña Her, 
minia' Soto "Hotel La Leone-
sa" de León, por idénticos mo-
tivos. 
D© 100 pesetas a don Emilia 
no Ramos "Restaurant For-
nos" de León, por idénticos mo 
tívos. 
De 100 jpesetas a don Rodri-
go García "Bar Bodegón" de 
León, por idénficos motiyos. 
De 100 pesetas a don Agapi-
to Rodríguez "Bar Cid" do 
Dsón, por idénticos motivos. 
De 100 pegatas a don Alber-
to Hofazón ''Viña H" de León, 
por idénticos motivos. 
De 100 pesetas a don Mar-
celo Diez "El 2 de Mayo" de 
León, por idénticos motivos. 
De 100 pesetas a doña Rosi 
Villa "Hotel Villa" de León, 
por idénticos motivos. 
De 100 pesetas a doña Ma-
ría Rodríguez "Bar Valdevlra-' 
•bre" de León, por idénticos 
motivos. 
De 100 pssetaa a doña Jua-
na dé Fuentencbro "Hotel Con 
tinental" de León ¿por idénti-
eos motivos. 
De 100 pesetas a don Floren 
eie Pérez "Pensión America-
aa" de León, ppr̂  idénticos mc-
titfos. 
De 3.500 peseta» a don Ma_ 
HUCI Nigueta Ustarroz, vecino 
de Burgoe; pe* compra y trá-
fico ilegal de alubias. 
de la Vega, por lo mismo. 
Efe 50 pesetas a don Santia-
go Otero, vecino de Vecilla de 
la Vega par lo mismo. 
De 2.500 pesetas a don Mi-
guel Rodríguez Santamarta, 
veeino de Santa Cristina de 
Vahnadrigal, por ocultacáón de 
artículos intervenidos. 
De 500 pesetas, a don Pru-
dencio Peñalvo Lozano, vecino 
de Santa Cristina de Valmadri 
gal, por idénticos motivos, ^ 
Dé 500 pesetas a don Porfi-
rio Herrera Centeno, vecino de 
Santa Cristina de Valmadrigal, 
por idénticos motivos. 
De 1.500 pesetas a don Ju-
Pán Fernández Diez, vecino de 
su lenciaaa desea os sea 
i eterna. . 
! —Procedente de Gijón ha 
llegado a ésta, para reanudar 
j sus estudios, nuestro buen atai 
go el estudiante de Veterina-
, ría Enrique González. 
| —-De paso para Coruña, se 
i encuentra entre nosotros pa~ 
: sando unos días, nuestro esti-
) mado eamarada el Alférez de 
I la Milicia de F. E. T. y de las 
J.O.N-S., Porfirio Ortega Val-
verde. Le deseamos feliz están 
j cia entré sus amigos, 
I l ía regreéádo de San Sê . 
bastián, donde disfrutó la tcm 
perada de verano, doña Car-
j men González ^de Sabadell, 
, acompañada de sus hnos. 
I -—De paso, para La Coruña, 
tuvimos el prusto de saludar al 
I popular .industriál madrileño 
D. Tomás Fuentes. 
-—Salió para'Madrid D. Gon 
iglesia PtrroqniaiT,' h ¿ **clir> onada viiu, XaM« U ^ ^ 
un novenario d ^ L ^ r O ^ 1 
eterno descanso i j ^ - — 
Al recordar tan fr' 
reiteramos nuestr.^! .e.fe«Ü^ 
dolencia a su M L T ^ * \ 
hijos y hermano* ̂  ^ ierf̂ . i 
cialmente a ^ L J ^ ^ 5 
querj i £>• » ' eamarada 
a nuestro 
^icz del V a H e ^ 0 ^ J ^ v 
Evita la caída del *KT?r 
C C K Cl S S ñi k^rucc 
C A Z A y P E í C i ^ 
¡Btjtr» Oí 
" S O I 




LUBBICAHTES ' - ^ 
•|ÍA .̂̂ «JM|6 ̂ »«*. .J. A A A A »•*'»*• A A A Arf»̂ . 
• BILBAO OI. ASTA 
Importadores semillas aerríco-
lasl—Galle G. ••Bálparda. 32.— 
Teléfono 18223.—BILBAO. 
Pida Vd. siembre 
.5Mí.4.̂ 4,.,j.AArf.̂ ,j.A.r<̂ .Â ..tM^̂ .̂ MjM|. 
HOTEL BEGC^A-
A dos tnmillos d.. !as esta 
dones, tíoleeta cocina ^alrfaf 
«ion y agua corriente Precios 
Teléfono 14.125.~BT1 
De lÓO pesetas a don Gau-1 cha mercaneia. 
León^ por tenencia clandestina zalo Aria,s Delgado,* 
de artículos mterevenid os, , t 
De 150 pesetas a don Ant.o. j 
nio González Moran, vecino dej 
León, por tenencia clandesti-
na de jabón. | 
. Dé 500 pesetas a Camilo A l " ' 
vareZj veemo de León, por te-
nencia ilícita de jabón. i 
De 2.500 pesetas a don Ro-
gelio García Qordóa, vecino 
de León, por tenencia clan-
destina de jabón. 
De 500 pesetas a don Justo 
García Quijada, vecino de; 
Léón, por tenencia clandestina i 
de jabón.. 
De 300 pesetas a don EuseJ 
bio Gareía Fernández, vp-c;no i 
de Saatibáñez de Berenesga, ¡ 
por venta de patatas a precios1 
abusivos. 
De 500 pesetas a don Satur 
niño Rodríguez González, veci-, 
no d© Cacabelds, por venta de i 
pan falto de peSo y a precios i 
abusivos. 
Efe 200 pesetas a don Nicolás | 
Domingo Giménez, vecrUo dej 
León, por tenencia clandestina 
de tejidos. 
• .DECOMISOS 
Decomiso de 110 kilos de alu 
Mas a don Pedro Cabrero Ro-
dríguez, vecino de Santibáñez 
de la Isla, por circulacaóa clan, 
destina de dicha legumbre. 
De ,5 reses vacunas, a don 
Antonio Ferrero "Santiago, ve-
cino de ^Saldaña. (Falen-
cia), por transporte de ganado 
sin la documentación corres., 
pendiente. 
De 50 kilos ¿te alubsas a do-
ña Magdalena Ordás, vecina de 
Trobajo, por conducción clan-
destina de la misma. 
De 385 kilos de centeno a 
don Salvador Moro y Lisardo 
Moro vecinos de Castrohino. 
Jo, por venta ilegal de dicho ce 
real. 
De 3.500 kilos de alubias a 
D. Manuel Nicuesa, vecino de 
Burgos por compra y tráfico 
ilegal de las mismas. 
De 586 kilos de trigo y 763 
de centeno y 63 de garbanzos 
a don Miguel Rodríguez Santa-
marta, vecino de, Santa Cristi-
na de Valmadrigal, por oculta. 
otón de artículos intervenidos. 
De 50 litros de aceite ^ don 
Porfirio Herrera, vecino' de 
¡Suata Cris ia de Valmadrigal 
por tensneia clandestina de di-
El de'es 
L 0! W*0™10 
4•̂ •4••̂ •̂ 'X•vA•H •̂H <̂H -̂H Î ̂ t*'<* y 
Pida siempre ¡jlrpcT 
T J L K E E ' i J, lctiv 
.|.AA.4AAAAA Bortt.d. ^ h. ^ 
J P A C I E N T E (DENTifili ^5 part 
E 2 Ayudante de la K>iur or 
de U,dontoIo?ía de Mídn I»™'0* y 
A ^n'da dei GeBerai Snniuri Ĥ +K-* 
ivm 2.2. ioda íCa^C'.Miíi f̂ jjjjo 
Consulta Man 1 a de 1011 j t 
tarde. i & . ^ piórez 
Teléfono 1102 „ j,]ftm 
nonsníta sn CISTÍKR.M L) De 8 c 
inerei ísñana: 
l'mpii la ^ÍP* . ^ ^ 
LUBEIOANTES 
KActd 
a r m c f 
LUNES 30 de Septiembre y MARTES l ^ ^ ^ S : 
¡ i INMENSO Y SENSACIONAL A C O N T ^ m ^ ^ 






CÍRCIJITOS OABCELL® . L - G r a » Í05:or 
con el ESTRENÓ de la cor^dii" ̂ olicin&í p**» 011 
Espectáculo 
. L A A R A Ñ A D E OBOTTnAi>!! 
11 E L SUCESO ARTÍSTICO DE A C T U A L n ^ 
(8 NOCHES EN PARIS!! ^ pí T 





¡¡126 REPRESENTACIONES EN LA Z A ^ ^ ' 
MADRID!! ^ n r o ? ^ 8 tflC 
Véanse detalles de este Gran Espectáculo, en * 
^espsciales. ^ M * * * * * ^ i ] ^ ó 
^ % ^ B ^ V : ^ % ^ ^ ^ * ^ V ^ . ^ . * V ^ S " ^ ^ , r̂e 1 ^- Ser 
; De 27,50 kilos de jabón a Jn 
lián Fernández D ez, vecino de 
León, poí tenencia clandestina 
de dicho artículo. 
De 18,50 kilos de jabón a An 
tonio González, vecino de León 
por idénticos motivo!s. 
De 100 kilos de jabón a don 
Camilo Alvarez, vecino de 
León, por idénticos motivos. 
De 260 kilos de jabón a don 
Rogelio García vecino do León, 
por idénticos motivos/ 
De G3 kilos de jabón a don 
Justo Quijada, vecino de León, 
porv idénuTcos motivos. 
De 420 kslos de patatas, a 
don Ensebio García, vecino de 
Santibáñez de Bernesga, p *.- -h1ica 
venta de dicha mercancía a ¡Kesruu^ 
León 27 .de ^ í S » 
1940—EL (&3B^ch*c: ihK 
DEL JAOViM^ ^ » ecoi 
P1NILLA. v:..;^^"^ P,ri 
SOCIEDAD A*.rr- ver 
precios abusivos, 
H U S E R O . - C . A ^
Carpintera ^ J , ^ , 
ñau. P^erta^ ^ ^ 
Pregupncsto* P £ . ¡ 
comercial ^{jcAh-






' i P A R A P ^ C T O R ORDEN-
mmm 
^/hfbcr tnewual de 400 
1 PHmí 
S« ordem a toéoe í©« fttehas y 
DA I pélayoŝ  estén a Us diez en punto en 
Polítíc» Ta pro- «1 cuartel pira desde él trasladarse 
, tfVedrz, convoca a a San Francisco a oír misa. 
^Vra ¿ir«ctor de j L»8 •adete» pueden (r directamen 
Organización, te a dicha igletia donde se presen-
tarán al asesor de Educación Pre_ 
militar, 
A k terminación <áe h. misa se 
trasledaráa lado* al campo de de-, 
yorte». 
La «10 asistencia los , domingos 
será castigada rigurosamente. 
Por Dios, Espafta y' so Revolu-
€Íó« Nacjona'tindicalista. 
L«6si, 27 de septiembre de 1940. 
£1 Dtltgado Provincia 
wta D^egaci^n. 
expuestas lat« bases 
trasladaremos ai 
haremos 1 «mida 9 © 
jtltos de valla etcéte-
«o» vaaio» 
De e*pect4cuV>s pana hoy Domla 
go, 25 de S«ptie«ire de l * * * . 
CINE MARI (Rafrtgicrado) 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Gran programa de Estreno en 
Español y apto para menores. 
ACTUALIDADES UFA 
SEMANAL 
con últimas noticias de ia gue-
rra y 
M I L LIRAS AL MES 






L* maravilla del Cí-
Sesiones 10.30. 
mdo 'RfÜXTín todas sus rama». 
^HH+^L.p'.ir "u*>tf0'. ¿^^rAtíJ'^ft\ ! Hoy dominsro, tendrá lugar en 
a las 4, 7,30 y 
Exito indiscutible 
DE UNA MISMA SANGRE 
el fi'm soberano en emoción fy 
m i s i o n e s ' r^Tíam^." y 
TEATRO PRINCIPAL 
emisión semanal mVrtmos y nos hacemos hombres acostumbrada 
^ Pe'oti lt Patrh, no raquíticos que no ^ organiaz la Jefatu>a Provit^ 
I-MOS para nada. I'"*1 ¿e Sindicato, y en la 
? 1 Hw hsmos ¿« practicar tan srxro <?UeJ tomara parte el Catedrátt-
g £ 0 4 inducción «ntar. co ¿c ' 'Instituto don Angel Süá-
y El pror'ma que hemos de des. ^ 7, /er»rq»"as. de la Cámara 
p r C / ^ i L o l l í r será extenso y «o he«io« ( ;:'incl!(;aU 
V Jlé (¡«cansar hasta «fue dentro de ' J ^ 4 ^ * M A J ^ Í ^ * . - . . . . 
Tr:f'tra Organización — ~ 
legacmn ¿e Eadeuda 
de la prc»vísela de Leoii 
DE HAV5ERES 
í e8CClofirací-í clasificados 
G 
m "tS? '¿í Licoí Triple Sec» 
•1 /ítrortes. 
i £1 de'egaáo de deportes hará un 
Llwdtrio ie fútbol para jugar u» 
1 •••L 0!p«r«or»to cntre 0- de to<l08108 
' t W m w T ^ y « n * ^ . ^ n í e s dispu-
Tfedoje once artísticas meó lias d̂o 
Pp tdis por la Delegación Provincial. 
ILI ictividad «n deportes en este 
os Bontadáio ht <ie ser grande y, p-ra ello, 
» neersírit tu a ŝtencia para que 
PENTiflli tafs parte en todo lo que Ta De-
le ta lÍMflf í«̂ '¿n organice prra posibles cara 
dp Mídn I"™'0* y olimpíada?, 
ra) Saniur) VĤ ,*..*..- v..r. • ^^4..t..í.'.t..y..j.4..¡. 
• a-i m i m m DB FAJtMACIAS 
1 de 1011 De 11 2 de It tarde: Sr. Ve„ 
fiFlórez. Padre Isla: Sr. Ma-
n I Piarada del Conde. 
IF.HM Ü De 8 de la noche a 9 de la 
'«"ana: Sr. Maüo, Plazuela 
;,H,*++++t «I Conde., 
El wsejor 
Sesiones a las ^ y 10,30. 
El mayor acontecimiento re-
gistrado en el cine Nacional. 
LA TONTA DEL BOTE 
El maravilloso y perfecto film 
Español basado en la famosa, 
obra de Pi5«r Millán Astray. Ap 
ta para menores. Exito de locu-
ra, y merecido. 
Mañana: 
LA ARAftA DE ORO 
tEl espectáclo de actualidad! 
"Vea programas especiales de ma-
no. 
Pida siempre 
Se pone en conocimiento de las 
clases activas y pasivas y de swa 
habilitados que e'̂  iwgo de loa ha-
beres correspondientes al mes de U 
fecha, se efectuará en k>* »i¿uvea-
tes días y horas: 
CLASES ACTIVAS 
Día 2 de ocfcufere y »iicés{TOe, 4* 
dicí a doce de la mañana. s 
CLASES PASIVAS 
Día 3 de octifere: \irmt.mio Mi-
litar, remuneratoria*, «accadeatas y 
patrimonio. 
Dia 3: Retirados aa peneral y 
cruces. 
Día 4: Jubilados «w fenofwil. 
Día 7? MotKcpío» civiles. 
Día' 8: Los no presentados. 
El pago se hará de diez a doce 
d. la mañana y sólo se pagrrá ca_ 
da día las nóminas señaladas. ^ 
León, 38 de septiembre de 1940. • 
El De'egdo de Hacienda, JÓSE 
ANTONIO DIAZ, x ( 
A A • t i . t . i f i i t . .t. .t. .ff. .t. .y. .f • ftr .f. «t.rtf. ..ft. A* .f ,É1. Ant̂ ngjli 
V V '* • 'i l* l ' ' l " '1 %• ' j * 1° v v T • 4 'JP V 
J "ÜA B E COLONIA 
PENSIONES SXTRAORDÍKA* 
RIAS A LOS FAMILIARES 
DE ASESINADOS O DES APA' 
REGIDOS EN ZONA ROJA. 
Se pone «n conoctimento de loa 
percaptores de perwiooes ectraordí" 
«Hsriaa concedidas al amparo del 
artículo taftmdo e inciso a) del ar̂ , 
«feulo tercero del Decreto numefo 
03 de 3 de diciembre de 1936 (Ase-
sinados o desaparecidos en «qnav 
roja., o al iaíciarse el Movimien* 
te» Nacional), qué debea . solicitar 
antes de' finalizar el presente aík* 
k revisión de sus pensiones por̂ nw 
dio de instancia dirigida ai Conse" 
ja Suprono de Justicia MUitar d, 
a la Diracción General de la. Dessda 
y Oaises Pasivas1—según sea de orí 
gen militar o civil—acompañando 
la ie áe vida firmada por é- prcu 
pío Interesado, para dar cumplimien 
*• a la ley de 28 de junio último,, 
que determina que a partir del pró 
xirao año, se entenderán cadticadaá 
las tyenstones de aquéllos -:atse no 
NTES 
Para la solicitud de TATU 
JETAS aprovisionamiento GÁ 
SOLINA; cupos naensuales, 
matrículas, altas y bajas, car-
nets, duplicados, ransí'ereneias 
T demás asuntos, utilice los ex 
tenso* servicios del Centro Ges 
tor Oficial de Negocios AGEN 
CIA CANTALAPIEDKA, Ba. 
yóc, 8 (freate al Banco de Es-
paña). Teléfono 15-63. LEON 
Delegados y Agentes en to-
da España, Portugal y Amé-
rio», 
HANUKCIOS V A R I O S 
^ J - ^ . taquigra- SK VEMDEM aparatos de pelu 
^ Academia Franco: Rúa, i " 
Polvos Boratados 
* • revisión «§ 
las mismas y m eoncesión coa ca-*, 
rácter definitivo. 
León 23 de septi«iáM!e de 1940./ 
El De'egdo de Haciendi, jOS^ 
ANTONIO DIAZ. 
quería de señoras, nuevos y se 
minué vos, de ocasión. Infor-
HDO: Prensa de uva. estru mes: Suero de Quiñones, 27, ba 
ara puertas dé tino y bom- jo Antonio G. On?«t*«/ i i . i a. 
ar d^T3!0^ Q11511̂ ^ Alcá- GALLETA y granzaJos mejo-
tAn»* ' ' León. , res carbones asturianos. Plaza 
H.K'TT' ^ E R A 8 tarima, ric^tw *.« Mercado, 5. Teléfono, 1006. 
^ K t o * ^ ™ ^ t x > Z rVTÜJiOS MATRIMONIOS: 
ECTACUI^. pn{JT0^7endese. Infor- En ventajosas y excepcionales 
-ÜS »e vende todo el 
completo y demás 
^ J : Para ríe 
condicione 
C^11' 41. Teléfono 1103. mobiliario 
ricos indus-
^^'níiarío'd1"1^08- Grande8 
JUAN GREGORIO DIAZ 
GARCIA, hijo de Juan y Teresa, 
natural de León, domici iado últi-
mamente en la calle Pera1es núm*-
ro yeintisiete (27) de León, compa-
recerá ea el término de quince días 
ante don José de 1» Torre Trassic-
rra, teniente 'de Infantería Monta. 
Sa Simancas número cuarenta, Pri-
mer Batallón, Segunda Compañía 
actualmente de guarnición ^n U pía 
xa de Aviles (Asturias), haciéndo'c 
saber que de no acudir a la presen-
te Requisitoria, se 1« declarará re-
belde, conforme a- lo dispuesto en 
el artioTo 664 del Código de Jus. 
•ticia Militar. 
Dedo en Avilés a veintitrés días 
del mes de septiembre de mil no-
vecientos cuarenta. 
El Teniente Juez Instructor, 
JOSE DE - LA TORRE T R Á S -
S IERRA. 
.e. .9. .fÉ «f 1 É t f t A almmft >ti iTinlift A 
W ' y * * * V *y *»* •J *» | * * l *V* *" • Tí* W *im m" V i" T r T 
AGUA B E COLONIA 
batientes deben prea^nterse 
a ocupar sus puestos «a la 
mina CARMEN • 
EX' COMBATIENTES • 
admitimos 10 obreros berr*-
nietas 
TRANSPORTISTAS 
A mrte de ios camiones car-
gamos diariataente en turno 
riguroso hasta 60 carros car. 
bón gráso del pozo maestro 
HULLERA CARMEN, S. A. 
LA (MAGDALENA 
lO^r.p»» 1103. 
j, un G181 K,],,: ^i^8 «léctricos indus- enseres de uso domestico y pro 
pror30 ; NEOESITíW „ • 
pió para vuestro hogar. Infor-
me**: Callé Astorga, núm. 15. 
SE CEDE un sótano para al-
macenes, con Xávieñda y se ven 
den dos tramos de galería con 
hierrós y cristales. Avda. Ro-
ma, núm. 2, entresuelo. 
BE TRASPASA bar. Informes: 
^ Será/ i5n buenos infor- Agencia de Negocios Soto, Ca 
bien retribuidas, j Ib Santa Nonia. León. 
T A L L E S de Recauchutados de 
cubiertas de bicicletas y vul-
canizado de cámaras de coches. 
Auto-Estación _ Santa Nonia, 
Aleiandro Cuñado. 
TO, C - ^ T ^ I A N T E S - -ps, t 
i ^ ^ i o S?n Esteb|ln ^ 
t í t C í i 1 : , í^«tortt*'pa,». «He céntr!. 
V V 'V "i i V i l 'V *i* T ^ t ^ * * % V T r 
Maes t ra D z á A érea 
de León.-Junta 
Económica 
Existiendo en esta Maestran ! 
za, varios vehículos automóvL í 
leí para su venta por concur-
so, se hace saber por el pre- . 
senté anuncio, para todos aque | 
líos que les interesé que, loa 
referidos vehículos, se encuen. 
traa apartados en el local de 
Productos Químicos, calle da 
Astorga (León), pudiendo pa-
• sar a reconocerlos desde el día 
i de la fecha hasta el 5 del pró 
* • 1 •» ¡ ximo. mes de octubre, previa I 
»-S VENDEN, 22 mesas marmol' .,lfni.?„ó«iA« ^ *1~SH.„~JÍ 
de café completas y cua-
tro veladores de mármol, 60 si-
Has en buen uso y cafetera ex-
presa semi-imeva, radio marca 
I ifc.C.A. Informes: Nicanor Fuer 
10 
aceite linaza. Ofer-
^ C í ^ la e a S i a í^3 VGíeto UnEueta, Ordoño,II 
9h V-t* v r,.^-* rlDric* Para renta v on ^ v . . - „ „ „ ^ • -VAJ6^ / 2(! P^as envasies. 17 H l . seminueva toda pru ba. 
^ón en el mismo: Federico 
E.Iievarría, 17. Leóíi 
ea la Secretaría de la . Maes_! 
transa, donde igualmente se ] 
encuentran expuestos ios plie-j 
gos y condiciones. 
León, 27 de Septiembre de | 
1940.—El Secretario de la Júti! 
te Económica, MIGUEL GAR-
CIA ALMENTA. 
^MH^^^^-Í^H^-I' •I"}' •!• 'I' 'V * ?"» 
S l _ VSKDS furgoneta Ford 
adre Isla, 57, Razói A v 
ijajo., i ^u iu í a i 4 
ex comba 
suspensos 
1 das labores todo» io« ex com. ídipIom3 de ^ reduedón <*> 
«ene* Tratamient» completo compues-
to de Loción Antigrasa A, Loción Astrin» 
gente B. con respectivo modo de emplecj 
enidamos a provincias contra m gtr» 
postal tí« pesetas 42 
INSTITUTO DE BELLEZA NAI>INR 
áveaida Jmé Aateaíei, 3L »|adri* 
* <• -i' 'i- * •t v •l**Hri»M*!rHr&* 
MANTEQ.ÜEEA LEOHSÍÜ 
Elaboración de mantequilla tu 
na. Primera marca e^añclsst, 
Suero "' ? Quiñonw, ^..Leóa. 
G A R A G E I B A N •• 
Independencia. 10. LEON. Ultimos modele* en bicicletas OR» 
BEA. BLITZ. AEJN. Lubrificantes. Estación de engrase. 1% . 
léfono 1621.—AUTOMOVILES ''v 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan ás Dios; ffc* 
cuitad de Medicina y Crmt Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL BItfOIC G » 
NITO.URINARIAS. CON SU CIRUGIA T PIEL 
IvenidM del Padre lala. 8. 1.» izquierda. Teléfcao. 1394» 
Cónsul la: De 12 a 2 v de A « 6. 
A L M A C E N E S R I D R V E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en a 
reeos, Cementos, Azulejos. Cañizo», Baldosines, tnodoro», 
Ferreteria en General Tuberías de codas clases, Hules. Persia^ 
ñas, Linoleum. Cocinas económicas, Artículos Rocalla estufas* 
Eerramientas Balanzas Bombas Tubos de v Goma. 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS (Paleacia) 
Ordiño U. 18 - L E O N — Teléfono 152? 
C A S A V A L D E S C , A . 
Nemnátlcofi. Lubrificantes. Accesorios Bicicletas. RecauciusL. 
tados, Electricidad. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 29.—L E O N 
A Ü T O - S A L O N . Comercial indiistdiai PaBaré», >>. A, 
Garage y laLcres con personal especializado ea la repara^ 
eión de automóyies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate-
rías.-—Kecaucbutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de «utomóvil. 
Concesionario oficial: F O R D . Padre Isla. 19; Vülafraa^ 
ca 8 . L E O N 
Sanatorio Quirúrgico del D R . C O D E R Q U E 
Cirugía General. Enfermedades de la matriz. Enfermedades 
del estomago. Asistencia a partos por el especialista Dr. Ueietíá 
iimé Antonio Pe ée Rivera, 19, LEON.—Teíéfoao 1S42 
ACADEMIA DE MUSICA 
B A L D O M E R O A , C E S P E D E S 
PROFESOR DE ARMONIA Y t l O O N 
Preparación rápida para los exámenes de Armonía, i§»té* 
üca.e H •• u-ia de la Música; música de salón y Tram-pü t̂a-. 
a herencia o v 
Por A. Fraguas Saaveára 
•A ©fora del botóBré capaz de consagrar g« vida a un 
ideal que nace en el corazón mismo de una raza, no 
desaparece jamás. Queda siempre, cuando él se des. 
prende d l̂ mundo, un templó, de tal consistenoa es-
piritual que ni los siglos puedeji derribarlo. Alguiea 
elegido por Dios, pasa después por ese templo, y 
coronado de héroe canta canciones de guerra y de amor qu< 
arrastran a los hombres y a los pueblos por caminos de sal-
oración o de ̂ dependencia, 
Simón Bolívar, Iluminado de un ideal nacido en el corazón 
de nuestra raza y forjado, además, en la misma hoguera en 
que nuestros abuelos se forjaron para contener una invasión, 
creó ese templo en América. Con hombres suyos y sangre 
suya. La Raza santificó ese templo que hace perenne en aque-
llas tierras un sentido de la vida que exige el sacrificio total, 
ante propósitos de grandeza espiritual, y el desprecio absolu-
to, ante cuanto pueda' crear dependencia o subordinación hacia 
otros hombres de distinta formación. E l orgullo de la Raza, 
encamado en Bolívar, arde en ese templo. 
Poco importa que el oro, en su huida medrosa, ge aproxi- / 
me a él; poco importa que la Política y los Estados Mayores, 
inventen en sus laboratorios falsos peligros o falsas amena-
zas; poco importa, en una palabra, que en la noche, que se cier 
ne sobre el mundo, hombres de extraño color, caminen sigi-
losamente por sus naves creando reductos que puedan ma-
ñana seí derechos. E l sagrario del templo que Bolávar dejó 
al desprenderse del mundo, no se apagará, 
Y un día se acercará a él un hombre que Dios ha de ele-
gir, y coronado de héroe, cantará a todos los pueblos de la 
Káza, canciones de guerra y amor para recobrar uná indepen-
dencia robada por el silencioso procedimiento de las penetra-
ciones pacíficas. 
Ese día, el templo que la Raza heredó de Bolívar, se hará 
más sólido, como se hizo más bello aquel día en que el mundo, 
incapaz de saber de grandezas y de heroísmos, oyó en los ris-
cos de Nicaragua, uu grito de rebeldía que nadie quiso com-
prender» 
de la liberación 
de Toledo 
—OQO— 
Toledo, 28.—A Iks ocho <1« IA 
mañana se celebró una uiisa con 
asistencia de numerosos defenso-
res del Alcázar y íamiliarés. A 
lág once llegó el Ministro del 
Ejército, que fué cumplimentado 
por las autoridades. En las ruinas 
del Alcázar se dijo una misa de 
campaña a la que asistió el Ge-
neral Várela, General Moscardó 
y autoridades. Al finalizar se en-
tregó al ministro el pergamino 
con el nombre da hermano ma? 
for de la Hermandad de Santa 
María del Alcázar. Seguidamen-
te se descubrieron varias lápidas 
que dan los nombres del Caudi-
llo Franco, José Antonio, Gene-
ral Moscardó, General Várela y 
García Valiño y de Calvo Sote-
lo. a'varias calles de la ciudad.— 
CIFRA. 
WásJTmgton. 28.—El jmbaecreta- ( mente por t w 
rio de Estado de los Estados Uni- Pero el Gobiern ^ 
dos, Summer Welles, ha pronun- 1 Unidos se preña • ^ £3 
ciado esto tarde en Cleveland un ¡ eventualidades " ^ todsTi! 
discurso en que ha reafirmado la I Welles hizo A 
intención de los .Estados Unidos de ! del pueblo hr v ^ 1 
prestar todo el apoyo y ayuda mate ! ia política dei Goi? y aña<lió' 
rial posibles a Inglaterra en raaíe. í ayuda a Inglaterr iern0 ^ ^ 
ria de aprovisionamientosk 
"ÑO existe —añadió— ningún 
problema en Extremo Oriente, que 
no, pueda ser solucionado pacífica-
y aproviswnamien.tos "J*? 
lammensa mavorU ^ ¿ 
ncano para apoyar a G^blJ* 
fia y a los dominios S.-8"" 
- uue esperamos sea^^S 
victoriosa contra la 
da." 
ATACA E L PUEETO FRANCES BE IAUK1ENT 
Londres, 28.—El servicio 
de información del Ministe-
rio del Aire anuncia que el 
puerto francés de Laurient 
ha sido intensamente bom-
bardeado la noche del vier-
nes al sábado por las fuer-
xas aéreas británicas. 
Cleve!and; 28.—En d 
de esta tafde que pronunció'2 
mer Welles, añadió: 
t? Za h T n T expl!cad« Per Estados Unidos, las nec¿L 
primordiales de la situación CT 
tremo Oriente y que Son: 
tompleto de puntos parale'-os vs, 
los derechos legítimos de los E 
tados Unidos y sus subditos, 
COMUNICADO INGLES COMUNICADO ALEMAN 
ÍS.—Comunicado 'és los mi 
tiisterios del Aire y Seguridad Me 
troooHtana ea relación con los ata 
qdes nocturaos contra Gran Bre-
taña ©n la raoefes del yiernes al sá-
te avión se precipitó volando a ba»' 
ja altura y a- pesar del intenso fue 
t go de la DCA enemiga, sobre una 
Berlín.—Comfumcado del Alto fábrica de armamentos y arrojó sus 
Mando de las fuerzas armadas ale- bombas en pleno, objetivo."—EFE. 
^ L o s ataques aéreos, proseguí- ' COMUNICADO ITALIANO . 
dos ayer con gran violencia por la • 
aviación alemana,s fueron dirigidos | Cuartel general de hs fuerzas 
principalmente contra las «nstala- ' arffiadas ,itaiian,aSí Comunicado nú-
s I c.iones del puerto, muelles, fabncas ¡ntro 103: 
*IJOS ataques aéreos del enemigo j de gas y centrales eléctricas de fe.j '"Dos ¿e nuestras formaciones 
ea la noche última, se lian realiza, i capital inglesa, e igualmente contra ' aéreas de bombardeo, escoltadas 
do principalmente contra Londres. | Inglaterra menodional y campa» ^ ca2aS( reaaudaron'los ¿taques 
Fueron bombardeadas diversas par ¡ mentos de tropas. Los puertos de COT5{:rsi ^ je¿ ¿e ^{a i^ ea ]a que 
tes de la capital, arrabales y aire- \ T̂ ondres y Bristol fueron especial- .fu,̂ on bombardeados los aerodro-
dedores de la misma. Fueron cau- | mente bombardeados. Han podido Mog ¿e Makabba y Alfar. Los apa-
isados daños en viviendas, edificios \ observarse, en todos los lugares, ratos ¿«ípaés de reaUzada esta-
comerciales e industriales y otras violentas, _ explosiones' seguidas de'. acdó; sin ser molestados, fueron 
construcciones. Los incendios orí- grandes incendios. En Inglaterra contraatacados por los Cazas enemi 
ginados por las bomoas incendiarus meridional se han prodiucido daños g0, j)os ayĵ f^g adversarios fue-
íueron dominados y la mayor par . considerables en fábricas de arma- Tó¿ gravemente averiadoT y pro-
te rapiaamente extinguidos._ Ha ha- mentos. Nuestras^baterías de largo bablem^íe1 derribados.' Todos nues-
bido cierto numero de victimas. En | alcance han bombardeado de nuevo tros aparatüs regresaron a sus ba. 
el puerto de DoVer, alcanzando a 
tres buques mercantes armados que j ^ H el Africa del norte, el ene-
se hallaban fondados en dicho puer ' mi ^ efectuado incursiones so-
to. Informes recibidos postenormen hr* ^ m Crom y Grarabur, 
te indican que dos de estos navios prodtJciendo ^ ^ t e de dos libios 
w hundieron. En a zona marítima ^ hiriendo a dnco naci0I1ales. Nués 
del norte de Irlanda, nuestros avio* 
aes de combate han atacado a un 
Jas orillas dei Mersey fueron al-
canzadas algunas casas, ocasionan-
do un cierto número de víctimas. 
Las bombas q¡ue cayeron en otros 
lugares del sur de Lancashire, cau. 
saron pocos daños. En varias ciuda 
des de Midlarids las bombas cau-
saron daños en algunas viviendas 
y edificios, aunque el número de | convoy fuertemente protegido y han 
víctimas es poco elevado. También echado a pique, con varias bombas 
han sido bombardeados varios luga «me le alcanzaron de Heno, a un 
tros caxas, que intervinieron rápida 
mente, derribaron dos aviones ene-
migos seguros y otros tres proba, 
bles. V . • -
En el Africa oriental, dcstaca-- ' . , 1 r-  * ir o  t l, aetes entre Londres y, la costa sur. . buque mercare de S.poo toneladas ' j lese9 intentaron 
asi como ciertas regiones del'sur- í Algunos aparatos aislados arro. iriCur5Íon4s por meá{os ̂ ^ i ^ 
oeste de Inglaterra y otros puntos. | jaron en el curso de la noche, bom- en la rona de Cassala, pero después 
La mayor pane de las bombas arro j has a azar en ̂  regxon Jronterua de m comhziQ con ^ ^ 
jada? en estas regiones no hicieron de A W m a occidental. Las bom- nas ^ 5 n ̂  retírarse CJ ér 
mngun daño, pero fueron alcanza- bas cayeron en el campo y «o pro" dJdag > 
das algunas casas en pequeño nú dujeron daños. Nuestra aviación bombardeó ^ 
meo de Widades. L l "utuero de Los ataques en masa como repre L b r a s de defensa enemigas en el 
victimas producidas en todas e.tas | wha. han sido efectuados • con f S^d¿B medi0> una inCursión ^ 
del enemigo sobre Assab, no causó 
bombas sobre el este de Escocia, | la ciudad de Londres y de Liver- i v̂ jĵ  
pero no sé ha registrado ningún da pool. En el transcurso de la jornada ''T , ' ^„ j^ r ' \^ l»n ' ' l jU arr izo en 
ño ni tampoco víctimas. El total ; del 27 át septiembre se hablaron i ^ Í u f ' ; ^ f ^ n d o s « ^ f 
áe aparatos enemigos destruidos en «mnerosos combates aéreos habíen ' f"6 nfi. ifl ^ ' ^ f c , 6 \ ^ P ^ 8 ^ fd1 
la jornada de ayer, se eleva a 113. 1 do sido derribados xoi aparatos ^LTnir"ir^0 a f , J C 
británicos. Trienta y odio Piones ^^S lon ' e ra - EFE-
alemanes no han regresado, a sus ^^~~~~-'m,~am™r**Mm*^^ •• 
M®. Síí ^ E E . ÜO. HA CAI-
Nuestros dragadores de minas 1)0 CX>MO UNA BOMBA 
han atacado con bombas a un sub- Nueva York, 27. La firma 
-marino inglés, cuya destrucción sé del pacto (je Berlín en los -Es-
da como probable. ' tados Unidos, el efecto de una 
En un ataque sobre Inglaterra bomba. Los diarios, que desde 
En el curso de los ataques 
en gran escala efectuados 
por los aparatos ingleses 
contra los puertos enemigos 
de invasión, fué destruido 
un muelle y varios edificios 
y se produjeron, grandes in- : de, lo estipulado en ios tri 
cendios, algunos de ellos v i - ' f̂ f.611̂ J_̂ r !os Pütátfqi 
sibles desde más de cien k i -
lómetros1. El ataque duró 
tres horas y media. La bue-
na visibilidad y la falta de 
nubes, ayudó a los pilotos 
ingleses a comprobar con 
precisión los daños causados J Unidos. - teniendo siempre en cin 
por sus bombas. En la pri- j sin embargo, que los Esfadoí L: 
mera fase del ataque, se lan i dos han estado siempre disputó 
zaron bombas de gran fUfcf- | a examinar en negociacio-.es -
tratad 
ntes y por l s princi[ 
tados corrientemente ..del dere 
internacional; igualdad de opon 
dades de comercio de todts las 
ciones y finalmente respeto de 1 
acuerdos o tratados internac 
referentes al Extremo Orientf 
los que toma parte los Eslai 
za explosiva e incendiaria 
&i ritmo de cinco por minu-
to durante una hora. Los in 
oendios se extendieron rá-
pidamente entre los edifi-
cios situados a lo largó del 
muelle. Griiiados por el res-
plandor de , los incendios, 
otros aviones británicos 
arrojaron nuevas bombas 
es^plosivas e incendiarias, 
que aumentaron los daños. 
• Otros aviones do bombar-
ieo nocturno que operaban 
'su AÍemania, atacaron la es 
tación de mercancías ^n 
Mannbeim y en Hamnr y 
bombardearon nna fábrica 
de municiones de Duessel-
dorf.—(Efe), 
. cas las modificaciones, cambios 
árregios de estos tr: tados que 
i juicio de los firmantes, pudieran 1 
! considerados necesarios per lo; 
bios sobrevenidos en '-a situad 
' " A l crearse un nuevo orden 
Asia—añadió Srnnmer Welles-
Japóu ha hecho comprender d 
mente que sus intenciunes SM 
de que él solo s-Zi quién M™1 
bre la medida en que serán res? 
tados ¡os derechos hist6ncos de 
Estados Unidos en Extremo ü-, 
te- los derechos de que ^ 
subditos norteamericaím J * 
producido centenares de ^ 
.en los que ^ ^ 
des Unidos Mjloh*°'S ¿ 
embargo, no • se ha present ̂  
Wún problema que no pud^» 
¿ucionado p a c ^ ^ 
dio de negociaciotiies. -
regiones es p«iueño. A la caída de 1; to sobre los objetivos importantes 
la noche, íueron arrojadas âlgunas | desde el pun.to de vista m^itar, de i y f ^ ^ g ^ ¿-¿g^:: 
|t avión británico aterrizó en 
Os 
S 
Uno de nuestros i^lotos, que se 
labia dado como perdido se encuen 
ara indemne. *—EFü. 
SELECTOS 
central, la tripulación del avión 
mandado por el tenieníc Leonhardí, 
se hgi distinguido notablanigníe, Es-
hace tiempo venían ocupándo-
se del proyecto de intervención. 
^ muestran sorprwdidos. ¿~ 
laureadaC" 
Se vencieron todos los obstáculcs. L-a Aeá0 viene 
Zamorana dirigida por el gran maesw 
El día cinco del próximo ^^V^L con ^ f ± 5 & 
rio del Teatro Principal. será honrado^^ gloria 
de esta formidable agrupación qu- , y 
proporcionado al folklore es^ • , g< A '3s 0 y 
Gala artística en León. ^ 0 f 1 ̂  la 
media de la noche presentación Qiw*, ^ v p<r 
mingo, 6; concertó popular. 
Por fin, León, saboreara la ^ ^ c r í t a a i * 
I 
ndeza a 
pular de ias Serras d© España tr 
y a la canción. u-0».nndo en s 
Nuestro Orfeón está P W ^ S d e s . 
acto homenaje a tau llust^rírampIiareI ) En nuestro p r ó j í ^ . numero » *- ^ 
• t̂e gran sucoso artístico 
icili0' 
